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Под влиянием НТП происходит углубление международного разделения труда. До 
середины ХХ в. в МРТ преобладала межотраслевая специализация. Под влиянием НТР во 
второй половине ХХ в. начинает развиваться внутриотраслевая специализация. 
Национальные экономики все теснее переплетаются, и мировое хозяйство становится все 
более единым комплексом. Мировое хозяйство – это не арифметическая сумма экономик 
всех стран, а совокупность национальных экономик, находящихся посредством 
международных экономических отношений в тесном взаимодействии и 
взаимозависимости, подчиняющихся объективным законам рыночной экономики. В 
мировом хозяйстве можно выделить следующие важнейшие формы МЭО: международная 
торговля товарами и услугами, международное движение капитала, международная 
миграция рабочей силы, международное научно-техническое сотрудничество, 
международные валютные и кредитные отношения. 
В мировом хозяйстве рост уровня интернационализации во многом определяется 
деятельностью международных корпораций. Интернационализация хозяйственной жизни 
означает участие страны в мировом хозяйстве. Уровень участия страны в мировом 
хозяйстве измеряется рядом показателей (экспортная квота, импортная квота, объем 
экспорта товаров и услуг на душу населения и др.). Возникновение международных 
объединений относится к середине ХIХ в. Первыми объединениями были картели, 
синдикаты и тресты. Во второй половине ХХ в. усилилась роль концернов, 
конгломератов, консорциумов и других форм. Ареной их деятельности становился весь 
мир. Их стали называть транснациональными корпорациями (ТНК). Корпорация означает 
объединение. ТНК – форма хозяйственной организации крупной компании, имеющей 
зарубежные активы в других государствах (филиалы, дочерние предприятия, 
ассоциированные компании и другие активы). 
Со времени своего возникновения и по настоящее время численность ТНК 
постоянно увеличивается. Перед второй мировой войной насчитывалось примерно 300 
ТНК, а к концу ХХ в. в мире функционировало 40 тысяч только головных компаний, 
имеющих 300 тысяч филиалов и дочерних предприятий. На долю ТНК приходится до 
90 % прямых инвестиций, 80 % патентов и лицензий на новую технику, 65 % 
внешнеторгового оборота, 50 % промышленного производства мира. Свой капитал они 
перемещают с континента на континент, из страны в страну. Основная часть ТНК 
сосредоточена  
в трех центрах мировой цивилизации: в США – 45 %, в Европе – 30 %, в Японии – 15 %, в 
других странах – 10 %. 
Деятельность ТНК все больше превращает мировое хозяйство в единый рынок 
товаров и услуг, рабочей силы, капитала и знаний. Такой процесс называют 
глобализацией, который, в сущности, является более высокой стадией 
интернационализации, ее дальнейшим развитием. Глобализация – это объективный 
процесс, противостоять которому невозможно и неразумно. Его следует изучать. 
Глобализация осуществляется, прежде всего, через регионализацию, когда 
внешнеэкономические связи страны ориентируются на свой и соседние регионы. На базе 
регионализации развивается международная экономическая интеграция. Интеграция означает 
процесс сближения и взаимопроникновения национальных экономик и формирования 
качественно новой экономической среды в региональном масштабе. При экономической 
интеграции складывается более тесные и устойчивые экономические связи между 
государствами. Выделяют следующие виды региональных объединений: 
1. Зона свободной торговли. В таких объединениях участники ограничиваются 
отменой таможенных пошлин во взаимной торговле.  
2. Таможенный союз, который предполагает свободное перемещение товаров  
и услуг внутри сообщества, а по отношению к третьим странам устанавливаются единые 
таможенные тарифы.  
3. Общий рынок означает ликвидацию таможенных барьеров не только в движении 
товаров и услуг, но и в перемещении рабочей силы и капиталов. 
4. Экономический и валютный союз совмещает все вышеуказанные формы с 
проведением общей экономической политики. Правительства уступают часть своих 
функций созданным межнациональным органам. Могут приниматься решения от лица 
союза в целом. Создается Центральный банк, который проводит единую кредитно-
денежную политику, используется единая коллективная валюта. 
Экономическая интеграция обеспечивает ряд благоприятных условий для 
взаимодействующих государств. Цели региональной экономической интеграции 
следующие.  
Во-первых, интеграционное сотрудничество дает хозяйствующим субъектам  
более широкий доступ к разного рода ресурсам: финансовым, материальным, трудовым, к 
достижениям научно-технического прогресса в масштабах всего региона. Этим 
преодолеваются дефициты национальных факторов производства, сотрудничество 
позволяет производить продукцию в расчете на емкий рынок всей интеграционной 
группировки.  
Во-вторых, экономическое сближение стран в региональных рамках создает 
привилегированные условия для фирм стран-участниц экономической интеграции, 
защищая их в определенной степени от конкуренции со стороны фирм третьих стран. 
В-третьих, интеграционное взаимодействие позволяет его участникам совместно 
решать наиболее острые социальные проблемы. К ним можно отнести выравнивание 
условий развития отсталых районов, смягчение положения на рынке труда, 
предоставление социальных гарантий малообеспеченным слоям населения, дальнейшее 
развитие системы здравоохранения, охраны труда и социального обеспечения.  
Стратегическая цель региональной интеграции – ускорить темпы экономического 
развития, повысить эффективность экономики и на этой основе поднять жизненный 
уровень народа.  
В настоящее время в мире насчитываются десятки интеграционных объединений. Но 
наиболее полное развитие экономическая интеграция получила в Европейском Союзе. Из 
первоначального ядра из шести государств ЕС расширился в 2007 г. до 27 стран. Всего в 
Европе 44 страны. Из них 35 больших стран (с населением более 1 млн человек) и 9 малых 
(с населением до 1 млн человек). В ЕС проживает более 400 млн человек, производят 
более 20 % мирового ВВП.  
Европейская интеграция представляет собой уникальный процесс. В течение  
50 лет она медленно, но верно набирала обороты, меняя лицо континента. К началу ХХI в. 
Европа вступила в качественно новую фазу, которая характеризуется беспрецендентыми в 
истории межгосударственными отношениями. В ЕС происходит свободное перемещение 
товаров, услуг, рабочей силы, капитала и знаний, нет прямой конфронтации, враждебных 
друг другу военно-политических блоков.  
В будущем ЕС будет расширяться. Географически Беларусь расположена в центре 
Европы, поэтому следует расширять экономические отношения как с ЕС, так и с Россией. 
Для Республики Беларусь, как и для каждой страны, актуальной задачей является 
вхождение в мировую экономику как составной неотъемлемой ее части, чтобы не остаться 
на обочине постиндустриальной цивилизации.  
 
